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The Interdisciplinary Elements in the Building of“Double World-class”：Organization and System
LI Penghu
（Xiamen University，Xiamen Fujian 361005）
Abstract：The cross-disciplinary is one of the most important factors in the process of the building of“double
world-class”in China. Facing the transition of the knowledge production pattern and the trend of the world academic
development，several world-class universities have set up a variety of interdisciplinary organizations，encouraging
faculties to conduct interdisciplinary research. There are still lots of shortages when it comes to the interdisciplinary
elements in research universities，and“paying attention to interdisciplinary research in theory but making light of it
in practice”also becomes a phenomenon，which is unreasonable. During the building of“double world-class”in
China，it is a need to consider the interdisciplinary elements into the whole system，and try to change the structure
of the academic organization，then to get rid of the awkward situation such as the isolation of the research activities，
the repetition of the research resources and the low effects of the research outcomes. Specific to the operational
level，it is necessary to use organizational entities as a platform to provide physical space for interdisciplinary
research；use institutional design as a starting point to provide operational guarantees for interdisciplinary research；
and use communication and understanding as a bridge to provide a cultural atmosphere for interdisciplinary research.
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